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МЕСТО ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. 
ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 
А.М. Бучкина, магистрантка, Полоцкий государственный университет, 
г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
В  настоящее  время  общественное  питание  становится  наиболее  динамично  разви‐
вающейся сферой. Благодаря государственным программам, направленным на создание ту‐
ристического интереса к Республике и привлечения иностранных инвестиций, открываются 
новые объекты разных направлений и тематики. И если ранее активное развитие происхо‐
дило в основном в г. Минске, то вот уже на протяжении последних 5‐7 лет наблюдается ее 
рост на региональных территориях. 
В  сегодняшнем обществе наиболее ценным ресурсом для человека является вре‐
мя.  Темп жизни  уже  не  позволяет  тратить много  этого  ценного  ресурса  на  ведение  до‐
машнего хозяйства. Поэтому как отрасль общественное питание имеет важное значение 
не  только  для  решения  экономических  (создание  рабочих  мест,  создание  условий  для 
производительности труда, создание конкуренции, повышение уровня экономики регио‐
нов и т.д.) и социальных (культура и качество питания, создание мест отдыха, повышение 
качества сервиса) вопросов, но для влияния на рациональное использование рабочего и 
свободного времени. 
Первыми предприятиями общественного питания, которые появились, были корчма и 
харчевня и они служили как дополнение к постоялым дворам и дальнейшее развитие скла‐
дывалось так, что до сих пор обществом и законодательно оно воспринимается, как допол‐
нение  чего‐либо.  Возникает  это потому,  что  существует  сложность  определения  конечного 
продукта. Так как при осуществлении питания одновременно происходит реализация това‐
ров, собственного производства и оказание услуг  (см. рис. 1). В настоящее время экономи‐
сты и законодательные акты рассматривают общественное питание,  как вид  торговли,  чем 
отодвигают на второй план его отношение к другим отраслям, и тем более не дают возмож‐
ности для рассмотрения ее как самостоятельной отрасли со своей спецификой.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. – Составляющие результата хозяйственной деятельности предприятия  
общественного питания 
РЕЗУЛЬТАТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО ПОДАЧЕ БЛЮД, 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 
СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПОКУПНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
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Специфика  хозяйственной  деятельности  предприятий  общественного  питания  опре‐
деляет  особенности  ведения  бухгалтерского  учета.  С  одной  стороны,  он  призван  отражать 
процессы производства (приготовление пищи), а с другой – процессы торговли (реализации) 
и конечно не стоит забывать, что все это сопровождается оказанием услуг. 
Поэтому бухгалтерский учет характеризуется трудоемкостью и большим объемом до‐
кументов. 
Рассмотрим документооборот на предприятии общественного питания (рис. 2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. – Документооборот на предприятие общественного питания 
 
Рассмотрев  рисунок  2,  наглядно  видно,  что  кроме  законодательно  установленных 
унифицированных  форм  документов  применяется  значительное  количество  форм,  разра‐
ботка и оформление, которых ложится на бухгалтерию и требует обязательного закрепления 
в учетной политике. Причем заполнение и контроль носит постоянный характер. Так приход 
товара и сырья и отпуск его, и ценообразование происходит каждый день. Калькуляционная 
карточка составляется на кухне на каждое блюдо и при поступлении хотя бы одного состав‐
ляющего по новым ценам требует изменения полностью калькуляционной карточки и соот‐
ветственно меню. 
Реализация  на  предприятие  общественного  питания  может  производиться  за  на‐
личный расчет, а так же и за безналичный расчет. И если в первом случае оформление под‐
тверждением реализации выступает счет и чек кассового аппарата, то во втором случае все 
обстоит  иначе.  Здесь  так же  играет  роль  отнесения  общепита  к  торговле.  Поэтому  боль‐
шинством  бухгалтеров  процесс  такой  реализации  оформлялось  типичным  пакетом  доку‐
ментов для торговли: договор, счет‐фактура, накладная, платежное поручение. Так как все 
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же, как говорилось ранее, общественное питание – это оказание услуг, то оформлялся акт 
об оказание услуг. 
С 2017  года  налоговым  законодательством  введено  обязательное  заполнение  и  от‐
правка  электронных  счетов  фактур  по  налогу  на  добавленную  стоимость  (далее  –  ЭСЧФ). 
Обязательным реквизитом ЭСЧФ является указание номера договора, документа на основа‐
нии, которого оно выставлено и поименования всех его товарных строк. При наличном рас‐
чете – ЭСЧФ не требует заполнения этих реквизитов и в товарной строке указывается: «ока‐
зание услуг общественного питания» – как при оказании услуг. При безналичном же расчете 
необходимо  формирование  со  ссылкой  на  товарную  накладную  и  поименования  каждого 
заказанного блюда – как при проведении торговых операций. Таким образом, если до вве‐
дения ЭСЧФ, грань между этими вариантами расчетов была менее заметной. То при введе‐
нии ЭСЧФ неоднозначность становится наглядной и требует приведения к общему знамена‐
телю. 
Развитие  рыночных  отношений  и  усиление  конкуренции  объективно  требует  повы‐
шенного внимания ученых и практических работников к отрасли. В настоящее время науч‐
ные исследования в области общественного питания в основном ориентированы на изуче‐
ние  технологии производства продукции и организации обслуживания населения на пред‐
приятиях  отрасли.  Забывая  о  том,  что  эффективность  функционирования  любого  предпри‐
ятия напрямую зависит от состояния организации учета. Несмотря на активное развитие от‐
расли, совершенствование бухгалтерского учета происходит только на основании изменений 
применяемых для всего бухгалтерского учета республики, без учета особенностей отрасли. 
На сегодня учет в общественном питании это трудоемкий и сложный комплекс, который так 
же требует принятия решений приводящих к качественным изменениям согласно специфике 
этого вида деятельности. 
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